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JUNIOR RECITAL 
Sean Clark, tenor 
Jonathan Rose, piano 
C-- Seelenparadies, BWV 172 
Der H~iland ist gekommen , BWV 61 
Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche, BWV 61 
Ridente la calrna 
An Chloe 
Das Veilchen 
En fermant les yeux 
from Manon 
Ideale 
C'ulti_mo bacio L.,a mia canzone 
0 Mistress Mine 
Barbara Allen 
INTERMISSION 
Now Sleeps the Crimson Petal 
Go, Lovely Rose 
Sit Down, You're Rockin' the Boat 
from Guys and Dolls 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
F. P. Tosti 
(1846-1916) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Frank Laesser 
(1910-1969) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Sean Clark is from the studio of David Parks. 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, May 1, 2003 
7:00 p.m. 
